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Mednarodni siMpozij 
»etnoMuzikologija in etnokoreologija v vzgoji in 
izobraževanju. bistvena vprašanja aplikativne znanosti«
(ljubljana, 22.–25. september 2006)
konec septembra so se na mednarodnem simpoziju Etnomuzikologija in etnokoreologi-
ja v vzgoji in izobraževanju. Bistvena vprašanja aplikativne znanosti v slovenskem etno-
grafskem muzeju zbrali etnomuzikologi in etnokoreologi iz trinajstih držav (avstrija, 
avstralija, francija, hrvaška, irska, Južnoafriška republika, kanada, Malezija, nemčija, 
nizozemska, norveška, slovenija, srbija, Velika Britanija, ZDa), različnih generacij in 
raziskovalnih tradicij. ovrednotili so dosedanje izkušnje in predstavili nove poglede na 
prenos raziskovalnih dosežkov v vzgojo in izobraževanje. simpozij so z združenimi močmi 
pod vodstvom prof. dr. svaniborja Pettana in programskega odbora organizirali slovenski 
nacionalni odbor pri Mednarodnem svetu za tradicijsko glasbo (ictM) s slovenskim 
etnografskim muzejem, Glasbenonarodopisnim inštitutom Zrc saZU, Znanstvenim 
inštitutom filozofske fakultete, akademijo za glasbo, slovenskim muzikološkim dru-
štvom in kulturnim društvom folk slovenija. ker je bilo srečanje v ljubljani hkrati tudi 
priložnost za sestanek upravnega odbora ictM, so udeleženci iz tujine aktivno sodelovali 
le prvi dan simpozija, drugi dan pa smo se v ožjem krogu zbrali slovenski, hrvaški in srbski 
etnomuzikologi, etnologi, etnokoreologi in glasbeni pedagogi. 
s petnajstminutnimi referati se je prvi dan zvrstilo 14 prispevkov mednarodno pri-
znanih etnomuzikologov, članov upravnega odbora in organizatorjev 39. svetovne kon-
ference ictM (julija 2007 na Dunaju). imeli smo priložnost spoznati, kako je po svetu 
etnomuzikologija vključena v univerzitetne programe in kako potekajo in kakšne rezultate 
prinašajo povezave teoretičnih spoznanj in prakse na različnih stopnjah in oblikah vzgojno-
izobraževalnih procesov. o uspešnem združevanju praktičnega dela (poučevanje ljudskih 
inštrumentov, terensko etnomuzikološko delo) in teorije (etnomuzikologije) so nas prepri-
čali primeri iz tajvana (Marianne Bröcker) in nekateri primeri iz avstrije (Gerlinde heid, 
regine allgayer-kaufmann). Da pa je pri praktičnem poučevanju izrednega pomena tudi 
tehnični vidik glasbe, nas je na primeru preučevanja cinjuarske vokalne glasbe zahodne 
Jave, pri katerem uporablja računalniška in avdio-vizualna sredstva, opozoril nizozemski 
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etnomuzikolog Wim van Zanten. slednje smo pozneje lahko opazovali tudi v delavnici 
alikvotnih pevskih tehnik. Vodil jo je tran Quang hai (francija), ki se pri svojem delu 
večinoma posveča prav aplikaciji etnomuzikoloških vsebin v obliki poučevanj, predavanj, 
izvajanj šolskih koncertov in delavnic, izdaj knjig, zgoščenk in DVD-jev. tran Quang hai 
je močno usmerjenost v aplikativnost etnomuzikoloških vsebin sprva prikazal v okviru 
svojega prispevka, ko smo bili deležni praktične predstavitve igranja na žlice in drumlo, in 
v omenjeni vokalni delavnici, ki je bila vključena v program simpozija. Z vključevanjem 
pripadnikov manjšinskih skupnosti v glasbeno-pedagoški proces skuša etnomuzikologinja 
Ursula hemetek (avstrija) prispevati k zmanjševanju etnične nestrpnosti, kar pa je pripe-
ljalo do vprašanja resnične uspešnosti uporabe tovrstne prakse in multikulturnih sistemov 
na glasbenem področju. Da je glasba medij postavljanja medkulturnega razumevanja na 
etnično raznolikih azijskih področjih, je ugotavljal John Morgan o‘connell (Velika Bri-
tanija), in na podlagi osebne izkušnje pri projektu aga khan humanities poudaril pomen 
interakcije delovanja glasbenih pedagogov in etnomuzikologov. nekateri narodi, kot so 
avstralci in Britanci, ki so že v fazi evalvacije uspešnosti modelov vključevanja etnomu-
zikologije v pedagoške procese, so lahko ocenili spremembe v 25-letnem obdobju pou-
čevanja etnomuzikologije na univerzitetni ravni, ki so v času družbenega razvoja nastale 
predvsem na področju uporabe novih tehnologij (allan Marlett, avstralija). stephen Wild 
(avstralija) je predstavil svoje pomisleke o pomenu vključevanja praktičnega izvajanja na 
didžeridu v akademski študij etnomuzikologije, saj je metoda prenosa znanja v protislovju 
z neformalnim učenjem avstralske staroselske skupnosti in nekaterimi njihovimi pravili. 
Zakaj se je aplikacija etnomuzikoloških vsebin v učbenike in zvočno gradivo za vzgojno-
izobraževalne namene pokazala kot neuspešna, se je spraševal etnomuzikolog Jonathan 
stock (Velika Britanija), ki je pri tem poudaril restriktivnost založniških hiš pri izdaji 
tovrstnega gradiva. kjell skyllstad (norveška) je opozoril na nove izzive za etnomuziko-
logijo in etnokoreologijo na področju okoljskega izobraževanja in razvijanja medkulturne 
zavesti z nalogo transformacije medčloveških konfliktov. slednje pa je etnomuzikologinja 
tan sooi Beng podkrepila še s predstavitvijo tako usmerjenih projektov v Maleziji.
Med spremljevalnimi dogodki nas je z izjemnim pedagoškim pristopom in vokalnim 
eksperimentiranjem z alikvotnimi toni navdušil tran Quang hai, naslednji dan pa plesna 
vaditelja Metka in Bojan knific, s katerima smo v ritmu slovenskih ljudskih viž zaplesali 
številne pozabljene slovenske ljudske plese, kar je bil še poseben izziv za goste iz tujine. 
Drugi simpozijski dan je bil namenjen sestanku upravnega odbora ictM, slovenski 
raziskovalci pa so se zbrali na predavanjih o vzgoji in izobraževanju kot najbolj neposredni 
in učinkoviti priložnosti za aplikacijo znanstvenih dognanj o glasbi in plesu. Predavate-
lji so govorili o različnih znanstvenih spoznanjih in možnostih njihovega vključevanja v 
vzgojno-izobraževalni proces: vrednotenje ljudske glasbe v osnovni šoli in možnosti nje-
ne uporabe v različnih zvrstnih izvedbah (albinca Pesek); možnost spoznavanja ljudskih 
pesmi s pomočjo popularnoglasbenih priredb (Urša Šivic); otroške folklorne skupine kot 
gledališče zgodovinskih plasti (Bojan knific); vloga aplikativne etnomuzikologije pri ra-
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zvoju in oživljanju neinstitucionalnih lokalnih kulturnih dejavnosti (ana hofman); med-
narodni mladinski glasbeni tabor etno histria v večetnični istri kot priložnost za učenje 
regionalne, nacionalne in transnacionalne glasbene dediščine (Dario Marušič); primerjava 
učenja tradicije pritrkavanja nekoč in danes ter znanstveno opazovanje vpliva različnih de-
javnikov na transformacijo tradicije (Mojca kovačič); projekt o integralni vlogi uspavank 
in uspavanja v različnih družbenih procesih kot primer aplikacije znanstvenih modelov 
v praktično delo (katarina Juvančič); ljudski ples v sloveniji v osnovnošolski vzgoji in 
izobraževanju (Metka knific); problem pomanjkanja visokošolskega študijskega progra-
ma etnokoreologije v sloveniji in s tem strokovnega opazovanja kulturnih in družbenih 
pomenov ljudskega plesa (nataša Visočnik).
nekatere države so v vzgojno-izobraževalne procese že uspešno vključile praktično in 
teoretično poučevanje ljudske glasbe in plesa, v sloveniji pa se okrnjeno izvaja pri drugih, 
že uveljavljenih šolskih predmetih in visokošolskih programih, medtem ko si strokov-
njaki še vedno želijo in prizadevajo za njuno samostojno obravnavo. na simpoziju je bilo 
opazno, da se večina tujih predavateljev ni ukvarjala z vprašanjem vključevanja etnokore-
ologije v vzgojno-izobraževalni proces, v slovenskem simpozijskem delu pa je bila to ena 
bolj poudarjenih tem. V razpravi po koncu slovenskega simpozijskega dela so se odprla še 
najrazličnejša druga vprašanja, mnenja in sklepi: problem, kako doseči odgovorne inštitu-
cije, na katere je mogoče vplivati in od njih pričakovati konstruktivne spremembe; nujnost 
vizualizacije gradiva za ‘vizualne’ generacije; nujnost močnejše navzočnosti strokovnjakov 
(muzikologov in etnomuzikologov) pri pripravi in ocenjevanju učbenikov; nesoglasja med 
učnimi izkušnjami in znanstvenim opazovanjem.
simpozij je odprl in tudi pojasnil številna vprašanja in dileme ter pokazal na raz-
ločke med nacionalnimi izobraževalnimi politikami. hkrati je bil simpozij prvi korak v 
načrtovanju študijske skupine, ki bo pod okriljem ictM zagotavljala redna periodična 
srečanja znanstvenikov, predstavljala debatni forum in omogočala ter pospeševala projek-
tna sodelovanja.
Mojca kovačič in Urša Šivic
